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Authors
Name Scholarly Output 
Most recent
publication 
1. Wiwanitkit, Viroj 357 2019 274
2. Sanjay, Misra 222 2020 354
3. Oboh, Ganiyu 197 2019 1,647
4. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 172 2019 508
5. Emetere, Moses E. 171 2019 356
6. Gureje, Oye 139 2019 5,416
7. Owolabi, Mayowa O. 127 2019 7,135
8. Okagbue, Hilary I. 125 2019 787
9. Loto, Roland Tolulope 116 2020 339
10. Loto, Cleophas Akintoye 114 2020 813
11. Luiselli, Luca Maria 106 2019 303
12. Atayero, A. A. 103 2019 320
13. Farombi, Ebenezer Olatunde 100 2020 739
14. Ukwaja, Kingsley Nnanna 97 2019 26,505
15. Ikot, Akpan Ndem 93 2019 438
16. Folayan, Morenike Oluwatoyin 91 2019 520
17. Ajayi, Oluseyi O. 87 2019 326
18. Ogunwande, Isiaka Ajani 82 2019 225
19. Shehu, Yekini 82 2019 388
20. Afolabi, Adedeji Olushola 78 2019 235
21. Olusanya, B. O. 76 2019 17,045
22. Emikpe, B. O. 75 2019 104
23. Ayo, Joseph Olusegun 74 2019 244
24. Opanuga, Abiodun A. 74 2019 615
25. Ezema, Fabian Ifeanyichukwu 72 2020 383
26. Popoola, Segun I. 72 2019 249
27. Okeniyi, Joshua Olusegun 71 2019 683
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